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【単著】
多田隆治　2015 年 2 月　氷河時代の大研究　気候変
動の秘密をさぐろう．PHP研究所 , 京都／東京．
奈良製墨組合編　鎌谷かおる著　2015 年 3 月　奈良
墨の伝統と文化―宮武家旧蔵文書―．奈良製墨組
合 , 奈良．
【編著】
坂本稔 , 中尾七重編　2015 年 3 月　築何年？―炭素
で調べる古建築の年代研究．吉川弘文館 , 東京．
藤尾慎一郎編　2014 年 7 月　平成 26 年度企画展示図
録　弥生ってなに？！．国立歴史民俗博物館 , 千
葉．
渡邊誠一郎 , 中塚武 , 王智弘編　2014 年 9 月 臨床環
境学．名古屋大学出版会 , 名古屋 , 愛知．
【分担執筆】
菊池勇夫　2014 年 11 月　飢饉と災害．大津透 , 桜井
英治 , 藤井譲治 , 吉田裕 , 李成市編 岩波講座　日本歴
史　第12巻　近世3．岩波書店 , 東京 , pp.283-318．
佐藤大介　2015 年 3 月　天保七年の伊達騒動―飢饉
下の仙台藩主・伊達斉邦と重臣・「世論」―．平
川新編　江戸時代の政治と地域社会　第一巻　藩
政と幕末政局．清文堂出版 , 大阪 , pp.123-154．
田村憲美　2015 年 2 月　自然環境と中世社会．桜井
英治ほか編　岩波講座日本歴史 9中世 4．岩波書
店 , 東京 , pp.243-278．
中塚武　2014 年 9 月　人類史的俯瞰―環境問題発生
の連鎖構造．渡邊誠一郎 , 中塚武 , 王智弘編　臨
床環境学．名古屋大学出版会 , 名古屋 , 愛知 , 
pp.54-61．
中塚武　2014 年 9 月　臨床の現場での新しい環境学
－診断と治療の統合．渡邊誠一郎 , 中塚武 , 王智
弘編　臨床環境学．名古屋大学出版会 , 名古屋 , 
愛知 , pp. 103 -109．
中塚武　2014 年 9 月　診断と治療の無限螺旋として
の臨床環境学．渡邊誠一郎 , 中塚武 , 王智弘編　
臨床環境学．名古屋大学出版会 , 名古屋 , 愛知 , 
pp. 218-221．
中塚武　2014 年 9 月　新しい基礎環境学の必要性．
渡邊誠一郎 , 中塚武 , 王智弘編　臨床環境学．名
古屋大学出版会 , 名古屋 , 愛知 , pp. 225-229．
中塚武　2014 年 9 月　環境問題の時間的構造－共通
する発生・拡大のメカニズム．渡邊誠一郎 , 中塚
武 , 王智弘編　臨床環境学．名古屋大学出版会 , 
名古屋 , 愛知 , pp. 230-240．
中塚武　2014 年 9 月　新しい環境学をめざして．渡
邊誠一郎 , 中塚武 , 王智弘編　臨床環境学．名古
屋大学出版会 , 名古屋 , 愛知 , pp. 309-312．
中塚武　2014 年 12 月　代替指標から見た過去 2000
年間の気温変化（10-5-1）．日本気象学会地球環境
問題委員会編　地球温暖化―そのメカニズムと不
確実性―．朝倉書店 , 東京 , pp.146-148．
中塚武　2015 年 3 月　酸素同位体比を使った新しい
年輪年代法の登場． 坂本稔 , 中尾七重編　築何
年？―炭素で調べる古建築の年代研究．吉川弘文
館 , 東京 , pp.176-180．
平野哲也　2014 年 10 月　北上川下流域における村の
暮らしと百姓相続―江戸時代の桃生郡橋浦村を中
心に―．平川新 , 千葉正樹編　講座東北の歴史　
第 2 巻　都市と村．清文堂出版，大阪，pp197-
221．
平野哲也　2015 年 2 月　江戸時代における百姓生業
の多様性・柔軟性と村社会．荒武賢一朗 , 太田光
俊 , 木下光生編　日本史学のフロンティア 2　列
島の社会を問い直す．法政大学出版局，東京，
pp.213-248．
劉晨 , 中塚武　2014 年 9 月　窒素循環の歴史的展開
－化学肥料がもたらした環境問題．渡邊誠一郎 , 
中塚武 , 王智弘編　臨床環境学．名古屋大学出版
会 , 名古屋 , 愛知 , pp. 259-275．
Endo, Takahiro 2014, 07 The Kabu-ido system: 
imp l i ca t i ons  f o r  cur rent  g roundwater 
management policy. Makoto Taniguchi, Tetsuya 
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Hiyama（eds.）Groundwater as a Key for 
Adaptation to Changing Climate and Society. 
Springer Japan, Tokyo, pp.129-141.
Yokoyama, Y., T. M. Esat 2015, 03 Coral reefs. I. 
Shennan, A. J. Long, B. P. Horton（eds.）
Handbook of Sea-Level Research. John Wiley & 
Sons Ltd., Chichester, U.K., pp.104-124.
【論文】
阿部理　2015 年 3 月　造礁サンゴ年輪を用いた古海
洋研究における試料採取および分析技術の紹介．
名古屋大学理学部技術報告　Vol.19 ：29-39．
伊藤啓介　2014 年 6 月　中島圭一氏の『中世貨幣論』
と中世前期貨幣史研究．日本史研究 622 号 ：16-
35．
今津勝紀　2014 年 4 月　日本古代の家族とは．考古
学研究会 60 周年記念誌　考古学研究の 60 の論点 
：57-58．
今津勝紀　2014 年 6 月　文献学から見た古墳時代―
古墳時代における政治の様式―．一瀨和夫 , 福永
伸哉 , 北條芳隆編　古墳時代の考古学 9　21 世紀
の古墳時代像．同成社 , 東京 , pp.93-106．
今津勝紀　2014 年 12 月　古代家族の復原シミュレー
ションに関する覚書．国立歴史民俗博物館研究報
告　第 192 集 ：117-127．
今津勝紀　2015 年 1 月　古代の家族と女性．大津透 , 
桜井英治 , 藤井譲治 , 吉田裕 , 李成市編　岩波講
座　日本歴史　第 4巻　古代 4．岩波書店 , 東京 , 
pp.211-246．
遠藤崇浩　2015 年 3 月　株井戸の研究―コモンズ論
からの再構成―．彦根論叢　403 号 ：94-106．
菊池勇夫　2015 年 3 月　天保飢饉と備荒貯蓄―秋田
藩の場合．宮城学院女子大学キリスト教文化研究
所研究年報　48 号 ：79-103．
小林謙一　2015 年 3 月　日本海をめぐる新石器時代
の年代対比のために―水多里貝塚出土土器付着物
の炭素 14 年代測定―．中央大学文学部紀要　256
号（史学　60 号） ：1-16．
佐藤大介　2014 年 9 月　災害対策をめぐる「協働」
と「公共」―天明飢饉後の仙台藩領における備荒
貯蓄対策から．人民の歴史学 , 201 号 ：1-14．
高槻泰郎　2015 年 1 月　近世期市場経済の中の熊本
藩―宝暦改革期を中心に―．稲葉継陽 , 今村直樹
編　日本近世の領国地域社会―熊本藩政の成立・
改革・展開―．吉川弘文館 , pp.79-110．
中山富広　2015 年 3 月　広島藩の山林資源と山稼ぎ
の展開．内海文化研究紀要　43 号 ： 1-18．
箱﨑真隆 , 中村俊夫　2015 年 3 月　中世最寒冷期の
北日本 14C年代偏差の解明．名古屋大学加速器質
量分析計業績報告書　XVI ：27-32．
東谷智 , 鎌谷かおる , 栗生春実 , 郡山志保 , 高橋大樹 , 
水本邦彦 , 山本晃子 2015 年 3 月　『本堅田村諸色
留帳』（二）．甲南大學紀要　文学編　165 号 ：15-
27．  
樋上昇　2014 年 4 月　木製品は何を語るか．考古学
研究会 60 周年記念誌　考古学研究 60 の論点 ：
29-30．
藤尾慎一郎　2014 年 10 月　日本における農耕の起
源．池内了編　「はじまり」を探る．東京大学出
版会 , 東京 , pp.141-154．
山田浩世　2015 年 3 月　18 世紀末の琉球における風
水再導入（学習）問題について―『琉球学制文事
資料』に見る布達と勤学・神山里之子親雲上の事
例を中心に―．琉球中国国際関係学術会議　トラ
ンスナショナルな文化伝播 ：111-120． 
Berkelhammer, M., A. Sinha, M. Mudelsee, H. 
Cheng, K. Yoshimura, J. Biswas 2014, 04 On the 
low-frequency component of the ENSO–Indian 
monsoon  re la t i onsh ip : a  pa i red  proxy 
perspective. Climate of the Past 10（2）：733-
744．
Driscoll, R., M. Elliot, T. Russon, K. Welsh, Y. 
Yokoyama, A . Tudhope  2014 ,  10  ENSO 
reconstructions over the past 60 ka using giant 
clams（Tridacna sp.）from Papua New Guinea. 
Geophysical Research Letters 41（19）：6819–
6825．
Fells, T., H.V. McGregor, B.K. Linsley, A.W. Tudhope, 
M.K. Gagan, A. Suzuki, M. Inoue, A.L. Thomas, 
T.M. Esat, W.G. Thompson, M. Tiwari, D.D. 
Potts, M. Mudelsee, Y. Yokoyama, J.M. Webster, 
2014, 06 Intensification of the meridional 
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temperature gradient in the Great Barrier Reef 
following the Last Glacial Maximum. Nature 
Communications 5 Article number ：4102．
Harada, M., Y. Watanabe, T. Nakatsuka, S. Tazuru-
Mizuno, Y. Horikawa, J. Sugiyama, T. Tsuda, T. 
Tagami, 2014, 05 Alpha-cellulose extraction 
procedure for the tropical  tree sungkai
（Peronema canescens Jack）by using an 
improved vessel for reliable paleoclimate 
reconstruction. Geochemical Journal 48（3）：
299-307．
Hasegawa, W., T. Sawagaki, K. Hirakawa, Y. 
Watanabe, T. Tagami, 2014, 05 Description and 
environmental monitoring of Hokkai Cave in 
northern Japan. Cave and Karst Science 41（1）：
3-12．
Ijiri, A., M. Yamane, M. Ikehara, Y. Yokoyama, Y. 
Okazaki 2014, 07 Online oxygen isotope analysis 
of sub-milligram quantities of biogenic opal 
u s i n g  t h e  i H T R  m e t h o d  c o u p l e d  w i t h 
continuous-flow IRMS. Journal of Quaternary 
Science 29（5）：455-462．
Jaraula, C.M.B., F.P. Siringan, R. Klingel, H. Sato, 
Y. Yokoyama 2014, 10 Records and causes of 
Holocene salinity shifts in Laguna de Bay, 
Philippines. Quaternary International 349 ：
207–220．
Kagawa, A., M. Sano, T. Nakatsuka, T. Ikeda, S. 
Kubo 2015, 01 An optimized method for stable 
isotope analysis of tree rings by extracting 
cellulose directly from cross-sectional laths. 
Chemical Geology 393–394 ：16-25．
Katsuki, K., T. Itaki, B-K. Khim, M. Uchida, R. 
Tada 2014, 04 Response of the Bering Sea to 11-
year solar irradiance cycles during the Bolling-
Allerod. Geophysical Research Letters 41（8）：
2892-2898．
Kubota, K., Y. Yokoyama, T. Ishikawa, S.P. 
Obrochta, A. Suzuki 2014, 06（online）Larger 
CO2 source at the equatorial Pacific during the 
last deglaciation. Scientific Reports 4 Article 
number ：5261．
Kubota, Yoshimi, Ryuji Tada, Katsunori Kimoto 
2015 , 02  Changes in East Asian summer 
monsoon precipitation during the Holocene 
deduced from a freshwater flux reconstruction 
of the Changjiang（Yangtze River）based on 
the oxygen isotope mass balance in the northern 
East China Sea. Climate of the Past 11（2）：
265–281．
Kudo, T., R. Kawamura, H. Hirata, K. Ichiyanagi, 
M. Tanoue, K. Yoshimura 2014, 07 Large-scale 
vapor transport of  remotely evaporated 
seawater by a Rossby wave response to typhoon 
forcing during the Baiu/Meiyu season as 
revealed by the JRA-55 reanalysis. Journal of 
Geophysical Research: Atmospheres 119（14）：
8825-8838．
Li, Z., T. Nakatsuka, M. Sano 2015, 03 Tree-ring 
cellulose δ18O variability in pine and oak and 
its potential to reconstruct precipitation and 
relative humidity in central Japan. Geochemical 
Journal 49（2）：125-137．
Lin, D.-C., M.-T. Chen, M. Yamamoto, Y. Yokoyama 
2014, 05 Millennial-scale alkenone sea surface 
temperature changes in the Northern South 
China Sea during the past 45 ,000  years
（MD972146）. Quaternary International 333 ：
207–215.
Liu, G., K. Kojima, K. Yoshimura, A. Oka 2014, 11 
Proxy interpretation of coral-recorded seawater 
δ18O using 1D model forced by isotope-
incorporated GCM in tropical oceanic regions. 
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 
119（21）：12021-12033．
Liu, Z., K. Yoshimura, G. J. Bowen, N. H. Buenning, 
C. Risi, J. M. Welker, F. Yuan 2014, 04 Paired 
oxygen isotope records reveal modern North 
American atmospheric dynamics during the 
Holocene. Nature Communications 5 Article 
number ：3701．
Miyake, F., K. Masuda, M. Hakozaki, T. Nakamura, 
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F. Tokanai, K. Kato, K. Kimura, T. Mitsutani, 
2014, 07 Verification of the cosmic ray event in 
AD 993-994 by using a Japanese Hinoki tree. 
Radiocarbon 56（4）：1189-1194．
Nishioka, Jun, Takeshi Nakatsuka, Kazuya Ono, 
Yu. N. Volkov, Alexey Scherbinin, Takayuki 
Shiraiwa 2014, 08 Quantitative evaluation of 
iron transport processes in the Sea of Okhotsk. 
Progress in Oceanography 126 ：180-193．
Obrochta, S.P., T.J. Crowley, J.E.T. Channell, D.A. 
Hodell, P.A. Baker, A. Seki, Y. Yokoyama 2014, 11 
Climate variability and ice-sheet dynamics 
during the last three glaciations. Earth and 
Planetary Science Letters 406 ：198–212．
Obrochta, S.P., Y. Yokoyama, J. Morén, T.J. Crowley 
2014, 04 Conversion of GISP2-based sediment 
core age models to the GICC05  extended 
chronology. Quaternary Geochronology 20 ：1–7．
Okazaki, A., Y. Satoh, G. Tremoy, F. Viemux, R. A. 
S c h e e p m a k e r,  K .  Yo s h i m u r a  2 0 1 5 ,  0 3 
Interannual variability of isotopic composition 
in water vapor over West Africa and its relation 
to ENSO. Atmosheric Chemistry and Physics 15
（6）：3193-3204．
Ortega, P., D. Swingedouw, V. Masson-Delmotte, C. 
Risi , B. Vinther, P. Yiou, R. Vautard, K. 
Yoshimura 2014, 11 Characterizing atmospheric 
circulation signals in Greenland ice cores: 
insights from a weather regime approach. 
Climate Dynamics 43（9）：2585-2605．
Seki, O., Y. Mikami, S. Nagao, J.A. Bendle, T. 
Nakatsuka, V.I. Kim, V.P. Shesterkin, A.N. 
Makinov, M. Fukushima, H.M. Moossen, S. 
Schouten 2014, 08 Lignin phenols and BIT index 
distributions in the Amur River and the Sea of 
Okhotsk: implications for the source and 
transport of particulate terrestrial organic 
matter to the ocean. Progress in Oceanography 
126 ：146-154．
Sohrin, Rumi, Kunimatsu Imanishi, Yoshimi 
Suzuki, Kenshi Kuma, Ichiro Yasuda, Koji 
S u z u k i ,  Ta k e s h i  N a k a t s u k a  2 0 1 4 ,  0 8 
Distributions of dissolved organic carbon and 
nitrogen in the western Okhotsk Sea and their 
effluxes to the North Pacific. Progress in 
Oceanography 126 ：168-179．
Sutanto, S.J., G. Hoffmann, R.A. Scheepmaker, J. 
Worden, S. Houweling, K. Yoshimura, I. Aben, T. 
Röckmann 2015, 03 Global-scale remote sensing 
of water isotopologues in the troposphere: 
representation of first-order isotope effects. 
Atmospheric Measurement Techniques 8（3）：
999-1019．
Takeuchi, N., K. Fujita, V.B. Alzen, C. Narama, Y. 
Yokoyama, S. Okamoto, K. Naoki, J. Kubota 
2014, 11 The disappearance of glaciers in the 
Tien Shan Mountains in Central Asia at the 
end of Pleistocene. Quaternary Science Reviews 
103 ：26–33．
Wang, K., H. Zheng, R. Tada, T. Irino, Y. Zheng, K. 
Saito, A. Karasuda 2014, 10 Millennial-scale 
East Asian Summer Monsoon variability 
recorded in grain size and provenance of mud 
belt sediments on the inner shelf of the East 
China Sea during mid-to late Holocene. 
Quaternary International 349 ：79-89．
Xu, C., M. Sano, K. Yoshimura, T. Nakatsuka 2014. 
07 Oxygen isotopes as a valuable tool for 
measuring annual growth in tropical trees that 
lack distinct annual rings. Geochemical Journal 
48（4）：371-378．
Yamane, M., Y. Yokoyama, Y. Miyairi, H. Suga, H. 
Matsuzaki, R.B. Dunbar, N. Ohkouchi 2014, 08 
Compound-spec i f i c  14C dat ing  o f  IODP 
Expedition 318 core U1357A obtained off the 
Wilkes Land coast, Antarctica. Radiocarbon 56
（3）：1009-1017．
Yasuda, Tomoki, Yoshihiro Asahara, Ryo Ichikawa, 
Takeshi Nakatsuka, Hideki Minami, Seiya 
Nagao 2014, 08 Distribution and transport 
processes of lithogenic material from the Amur 
River revealed by the Sr and Nd isotope ratios 
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of sediments from the Sea of Okhotsk. Progress 
in Oceanography 126 ：155-167．
Yoshimura, K., T. Miyoshi, M. Kanamitsu 2014, 07 
Observation system simulation experiments 
using water vapor isotope information. Journal 
of Geophysical Research: Atmospheres 119（13）：
7842-7862．
【口頭発表】
阿部理　造礁サンゴ年輪を用いた過去の海洋環境復
元．第四回同位体環境学シンポジウム , 2014 年 12
月 22 日 , 京都．
伊藤俊一　山城国上野荘の再開発と荘官・代官．東
寺文書研究会 , 2015 年 3 月 14 日 , 京都光華女子大
学 , 京都．
今津勝紀　古代の家族と女性．日本史研究会古代史
部会 , 2014 年 5 月 12 日 , 京都市．
今津勝紀　地域の記憶と人々の暮らし―史料ネット
運動と地域史研究―．全国歴史民俗系博物館協議
会第 3回年次集会 , 2014 年 7 月 17 日 , 広島県立博
物館 , 福山 , 広島．
入野智久 , 王可 , 齋藤京太 , 多田隆治 , 鈴木克明 , 久
保木結 , 杉崎彩子 , Hongbo Zheng YD13-G2 堆積
物コアの自然ガンマ線スペクトラムから見た最近
の揚子江デルタの堆積環境．Japan Geoscience 
Union Meeting 2014, H-CG37 堆積・侵食・地形
発達プロセスから読み取る地球表層環境変動 , 
2014年 4月 30日 , パシフィコ横浜 , 横浜 , 神奈川．
植村美希 , 植村立 , 佐野雅規 , 中塚武　リュウキュウ
マツ年輪セルロースの酸素安定同位体比による沖
縄の相対湿度変動の復元．2014 年度日本地球化学
会第 61 回年会 , 2014 年 9 月 16 日 - 18 日 , 富山大
学 , 富山．
鎌谷かおる　奈良墨の歴史．公開シンポジウム　奈
良墨の伝統と文化 , 2015 年 3 月 21 日 , 奈良県文化
会館 , 奈良．
鎌谷かおる　江戸時代の本堅田村を知る～明細帳に
みる 300 年前の堅田～．江戸時代の堅田と堅田藩
　報告会 , 2015 年 3 月 8 日 , 大津市北部地域文化
センター , 大津 , 滋賀．
久保木結 , Chao Luo, 多田隆治 , 齋藤京太 , Hongbo 
Zheng, 入野智久 , Mengying He, 王可 , 鈴木克明
　揚子江流域における化学風化と懸濁物フラック
ス の 流 域 別 評 価．Japan Geoscience Union 
Meeting 2014, H-CG37 堆積・侵食・地形発達プ
ロセスから読み取る地球表層環境変動 , 2014 年 4
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適応史プロジェクト」．SEEDer 12 ：86．
中塚武　2015 年 3 月　酸素同位体比年輪年代法がも
たらす新しい考古学研究の可能性．考古学研究 61
（4）：14-15．
【社会活動】
伊藤啓介　中世の貨幣．京都銀行お客様セミナー , 
2015 年 3 月 13 日 , 甲賀 , 滋賀．
－ 144 －
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鎌谷かおる　地域に残る古文書が教えてくれること．
今津の歴史を学ぼう会 , 2015 年 3 月 14 日 , 若葉荘
（自治会館）, 今津中浜 , 滋賀．
中塚武　平家は驕っていたから滅んだのか？―樹木
年輪からの解答―．第 58 回地球研市民セミナー , 
2014 年 7 月 18 日 , 京都．
中塚武　酸素同位体比を用いた新しい年輪年代法と
古代史．全国邪馬台国連絡協議会・第 1回全国大
会・講演会 , 2014 年 10 月 5 日 , 東京．
中塚武　平家は気候変動で滅んだ？～樹木年輪の語
る日本史～．四国経済連合会・理事懇談会・講演
会 , 2014 年 11 月 10 日 , 高松 , 香川．
中塚武　気候変動によって人間社会に何が起こった
か―弥生から近世まで―．第 6回地球研東京セミ
ナー , 2015 年 1 月 16 日 , 東京．
中塚武　樹木年輪からみた歴史時代の近畿・中部地
方の気候変動と社会応答．琵琶湖博物館・新琵琶
湖学セミナー , 2015 年 1 月 17 日 , 草津 , 滋賀．
【報道機関による取材】
中塚武　BSプレミアム　英雄たちの選択～女王・卑
弥呼 “ 辺境 ” のサバイバル外交～．NHK, 2014 年
4 月 10 日．
中塚武　2000 年分　降水量変動を復元　総合地球環
境学研究所　中塚教授．毎日新聞 , 2014 年 5 月 27
日 朝刊（京都版）, 24 面．
中塚武　大雨・干ばつ「400 年に 1 度」　ヒノキから
過去 2000 年間分析．朝日新聞 , 2014 年 5 月 27 日 
夕刊 , 9 面．
中塚武　卑弥呼と荒天の関係は？　気候変動と歴史
考える　地球研．読売新聞 , 2014 年 5 月 29 日 夕
刊 , 7 面．
中塚武　中部の雨量 2000 年分刻む　元名大教授ら　
毎年の値、年輪で分析．中日新聞 , 2014 年 5 月 30
日 朝刊 , 28 面．
中塚武　近畿降水量　4百年周期で変動　地球研の中
塚教授　過去 2千年間を分析．産経新聞 , 2014 年
6 月 2 日 朝刊（京都版）, 24 面．
中塚武　過去 2000 年　年間降水量の変化推定　400
年ごとに変動期　地球研「治水・利水の参考に」．
京都新聞 , 2014 年 6 月 10 日 夕刊 , 1 面．
中塚武　異常気象　歴史を乱した？　木の年輪から
関係探る　地球研．朝日新聞 , 2014 年 9 月 9日 夕
刊 , 5 面．
中塚武　気候の大変動が歴史を動かす !? 年輪に残る
酸素から過去 2千年の雨量が明らかに．月刊ジュ
ニアアエラ（朝日新聞出版）, 2014 年 9 月 13 日 , 
2014 年 10 月号 ：36-37．
中塚武　紀元前 107 年ごろと特定　小松・八日市地
方遺跡 鉄器跡ある樹木．北國新聞 , 2014 年 11 月
4 日 朝刊 , 19 面．
